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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada La 
fiscalización de la función arbitral respecto a la responsabilidad del árbitro, 
que tiene por finalidad tratar un vacío jurídico respecto al arbitraje, la actuación del 
árbitro en base al ejercicio de sus funciones y la responsabilidad que éste debe 
asumir, así como determinar si la fiscalización ayudaría a contrarrestar las 
omisiones de la función arbitral tanto de los árbitros como de las instituciones 
arbitrales, ya que ambos son los facultados de impartir la justicia arbitral. 
En la presente investigación conocerán el arbitraje desde su creación como 
alternativa a la justicia ordinaria, denotando su importancia en el tiempo para los 
particulares que necesitan de una solución inmediata con resultados efectivos y 
aplicados en el tiempo, de la misma forma notarán que el arbitraje al no tener un 
control como los órganos jurisdiccionales, es más fácil de corromperse, sin 
medidas que limiten su ejercicio desmesurado. 
De esta forma seguir lo señalado en el reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Abogado.  
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El propósito de mi investigación es determinar la importancia de implementar 
mecanismos de supervisión y control para los entes arbitrales, como los árbitros y 
las instituciones arbitrales, esto a fin de contrarrestar los efectos negativos de los 
laudos arbitrales. 
La finalidad de este estudio fenomenológico es establecer la importancia de 
ejercer fiscalización a la función arbitral, orientado en la responsabilidad que 
debería asumir el árbitro respecto a sus funciones. Se entrevistó a especialistas 
en el Derecho referente a la materia arbitral, que ocupan cargo de Árbitros en las 
instituciones arbitrales como la Cámara de Comercio, la OSCE, correspondiente 
al área de Lima Metropolitana. La muestra estudiada estuvo constituida por 05 
expertos, a quienes se les aplicó una entrevista en profundidad para recolectar 
datos.  
La entrevista a los expertos se realizó para conocer la opinión de personas 
conocedoras del tema, pudiendo dar respuestas concretas y debidamente 
motivadas que sean acorde al tema y que contribuyan con enriquecer el trabajo 
de investigación. Lo cual afortunadamente se logró y así se demostró que los 
objetivos propuestos en mi investigación son correctos y probables de aplicarse 
en nuestra realidad jurídica. 
 












The purpose of my research is to determine the importance of implementing 
supervision and control mechanisms for arbitration bodies, such as arbitrators and 
arbitration institutions, to counteract the negative effects of arbitration awards. 
The phenomenological study is to establish the importance of exercising control 
over the arbitration function, orientated in the responsibility that the arbitrator 
should assume regarding its functions. Specialists were interviewed in the Law 
concerning the arbitration, which are held by arbitrators in the arbitration 
institutions such as the Chamber of Commerce, the OSCE, corresponding to the 
Metropolitan Lima area. The sample studied was composed of 05 experts, who 
were interviewed in depth to collect data. 
The interview to the experts was made to know the opinion of people 
knowledgeable about the subject, being able to give concrete and duly motivated 
answers that are in accordance with the subject and that contribute to enrich the 
research work. Which was fortunately achieved and thus proved that the 
objectives proposed in my research are correct and likely to be applied in our legal 
reality. 
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